Recital of Original Student Compositions (UP 615) by unknown
Ma.y 24, 1963 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTHENT OF HUSIC 
Presents 
A RECITAL OF ORIGINAL STUDENT COHPOSITIONS 
By students of C. Griffith Bratt 
BJC Auditorium 
Sophomore Class 
Two Harmonizations of Chorale: 
"Christ lag in todesbanden11 (Bach and Contemporary styles) ••••••• 
l·1a.ry Bratt 
Clare Moore 
S:l5 P .N. 
• Joy Baumgartner 
Larry Bennett 
Ga.ye Burger 
Baroque Suite (For two trumpets) ••••••••••••••••••••••• Joy Baumgartner 
The Creation (Organ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Larry Bennett 
Theme and Variations (Pi.ano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• Gaye Berger 
JUbilate Domino (Three equal voices) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mary Bratt 
Three Choral Responses ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clare Moore 
(Magnify the Lord, Out of the Depths, The Peace of God) 
Freshman Class Hymns 
Near The Cross • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ed Beisley 
Though The Night Be Dreary • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Carole Bjorner 
Rise Up, 0 :Hen Of Godl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Neva Cambarari 
0 Sacred Head o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pete Casebolt 
Turn Back, 0 Man • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Janette Cochrane 
All Glory, Laud and Honor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Tom Cochrane 
Now That The Sun Is Gleaming • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Charles Coe 
Christ, In Whom We All Ar-::. Blest • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerry Cosby 
When Jesus, Our Great Master Came • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jeff Davls 
Thy Kingdom Come • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lonny Gunther 
When :Horning Guilds The Sky. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jan Harding 
All Glory, Laud And Honor • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Bob McCartrq 
Hail, Holy Queen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Frances Reilly 
I Would Be True • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Pamela Towle 
Watchman, Tell Us Of The Night • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Janet Vetter 
On Jordan's Bank • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jim Wangen 
Free Compositions 
Rainy Is The Night (Piano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jim Wangen 
Ode To A Water Sprinkler (Violin). • o o • o • • • • • • • • • • • • .Janette Cochrane 
Rhythm Of The Sea (Piano) • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Bob McCarthy 
Quartette For Wood-winds • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lonny Gunther 
My Garden (Soprano) • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • Janet Vetter 
Aria ( Or~an) • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • .Gerry Cosby 
Caprice l Violin). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tom Cochrane 
When I Am Dead, lviy Dearest •••••••••••••••••••••••••• Carole Bjo!~er 
La Premier Chanson (Trumpet and Organ) ••••••••••••••••••••• Pete Casebolt 
Canto Senza Parola (Piano) •• o ••• o ••••••••••••••••••• Neva Cambareri 
Margaret (Soprano) • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • Jan Harding 
Tribute To An Astronaut (Harp). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Frances Reilly 
The Dawn Wind (Piano) •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Panela. Towle 
pry Desert (Guitar) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Charles Coe 
Das Erste Lieder (Organ and Trumpet) ••••••••••••••••••••••• Ed Beisly 
Three Unaccompanied Songs For Soprano (After Lorca) • • o • • • • • • • • • • • • Jeff Davi.s 
Recital, May 25, 8:15P.M. -Tom Cochrane, Violinist 
